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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik bruto
terhadap utang luar negeri dan hubungan kausalitas antara investasi dengan
pertumbuhan ekonomi. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Ordinary Least Square (OLS) dan Granger Causality dengan menggunakan data
time series dari tahun 2000 sampai tahun 2014. Hasil penelitian ini pertama
menunjukkan produk domestik bruto berpengaruh signifikan secara positif
terhadap utang luar negeri. Estimasi tersebut menggambarkan peramalan utang
luar negeri mengalami peningkatan seiring peningkatan produk domestik bruto.
Hasil penelitian kedua menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh
langsung terhadap investasi tetapi sebaliknya tidak. Disimpulkan terdapat
hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan investasi. Berdasarkan
penelitian ini, pemerintah harus mempunyai manajemen yang baik dalam
penggunaan utang dan mempertimbangkan ketika mengambil pinjaman luar
negeri ditahun-tahun berikutnya. Memperbaiki birokrasi dalam hal kemudahan
investasi, agar para investor bersedia masuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk terus tumbuh positif sesuai
yang ditargetkan.
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